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SUPLEMENTO 
del Miércoles 29 de Noviembre de 18á3. 
Intendencia de la Provincia de León. Clero Regular, 
;:>M^ - c : * ANUNCIO EN'QUIEBRA. 
En vir tud de no haberse satisfecho por los licitadores en cupo favor queáaron rematadas las fincas que 6 con-
tinuación se espresan, las primeras quintas partes de {os respectivos remates dentro del término prescrito por ins-
tracción: se han declarado en quiebra y señalado para su remate la hora ¿e i i á á del di a jr de Enero prócsimo 
en la casa consistorial del M i l . Ayuntamiento constitucional de esta ciudad: á saber, 
. R E N T A ANUAL. 
TRIGO. CBKTEHO. Importe de Id. de la ca- Tipo para 
Claac de Bncaa, y cabiJa. Ra. yn. f.' z.' c* f* c* 1» tasación, pitalicacion. el remate. 
Convenio de Sta. Clara de Astorga. 
88 tierras trigales y centenales, 5 prados y 
un huerto todo de 50 fanegas 9 celemines , 
•ye! -Cuart i l los , que en e^ft-Riate de 6 d é " 
Mayo quedaron en favor de D . Pruden-
cio Iglesias y no ha satisfecho: vence el 
^ 3|rri«ndo en 3 de Setiembfe de 1844. . . ig. 16 »> »> t<S i* .•»» 18.650 22.530 22.530 
Monjas herr.ardas de Gradefes, 
Vitlapeceñil. 
8 tíerjas rrigales, término de id. de 52 fa-
: - t i i íg i isen sembradura qne- fii'eron remata- ' • 
das en 14 t'.t ¡Vluyo últ imo en favor de .! 
i ) . Esteban Moran y no ha satisfecho: 
vence el arriendo en id. id ¿ »» 28 *> ^ »> »> »» 14.29b 21.840 21.840 
Monjai Bsrnardas de Gradefes. '• 
Villalman y Villazan. 
23 tierras trigales y centenales de i83fane-
gasj y un prado de una fanega 3 celemi-
nes, término de id. que remató en 4 dé 
Julio ú l t imo D . José González Luna y nd 
ha satisfecho: vence el arriendo en 8 de '• Cebaáa. 
Setiembre de 1844. . ¿ i >* 20 ¿» »> ¿ o '"'»». » S.63Ó 25 .923*» ¿ § , 9 2 3 » i 
Monjas Bernardas dé (j 'radefesi importe total Capital icgun Reales <5r. 
Precio regulador de de! cáiion ó renta redu- dfenej de a i de Abril y 37 
TT ~ . , la» especies. } . . cidi á metálico. deJunio de i83S. 
U n foro perpetuo que produce ert reina l i o i— • 
fanegas trigo, l io fanegas de cebada, j a i ... ,. 
carneros, 2p^pa);ps ó 200 rs. que pagaba/ ^ ^ ' " S 0 ^ 
eí concejo y vecinos de S'! M i g u é í c l e^Ó id. de'cebada J 
M o n t a ñ a n , y rematado en 28 de Ju Y 40 rs. carnero. ^ 5-74° 38*.666 ^ a 
hio liltimo en Ü . Isidro D i e z vecino á t \ ^0 Pai0-
Vi l la lon: y no ha satisfecho 
Otro i d . que produce en renta 100 fanegas' 
trigo, 100 de centeno que pagan el con-
cejo y vei-inos de Joari l la , y remató en laf 26 rs. f." trigo, 
nnicna fecha indicada D. Vicente E s p i n o - / a 6 id. de Cfc.ada.f 4 .60» 306.666 
sa vecino de Madr id , para el concejo yf 
vecinos de dicho Joarilia. . . . . . - . 
Monasterio de S. Benito de Sahagúñ. 
Galleguittoi. 
U n quiñbn de 1 6 rieríás que lleva eíi ar-
riendo Salvador Nieto vecino de id* y 
p^ga anua Iniente 14 fanegas 2 celemines 
tr igo , y remató en IO de Julio últ imo k - i r „ . r » - ' ¿ o • 
D. Bernabé Rodríguez vecino de Madrid: ( 20 t,,40' 368 " *4>99$ 
para D. Isidro. Llamazares: y no han sa-
tisfecho 
Otro de 44 pedazos de tierra que lleva ert 
arr iendó Juan f ó r v a d o vecino de id. y i 
pas?.! anualmente l8 fanegas trigó iqüe re- xu f t t t i ^ -gg , — 
n u t ó el mismo en dicho día para id. , y no T ^ 3 i « 3 0 0 
han satisfecho» . . . » . w . : •. i , 1 
Otro id, -de ^7 pédacos de tierra que lleva 
A n g e l í Olmedo vecina de id. y paga 1 2 / . ¿ 
fanegas 4 celemines trigo qué remató enS ^ ^* tr,'80í 
id. el misnio para id.: y no ha satisfecho. ) 
Otro de 19 pedáioS tierra que lleva F r a n - j 
cisco Antonio vecino de id. y p a g í a n u a l - / > . » . . ' 
menre í 2 fanegas trigo y remató en id. el / 2 ° ^ tT1&0i g i i j 50.800 
mismo para id»: y no han satisfecho. . . \ v,; 
Oiro de 51 tierras que IleVa en arriendo^ 
Micaela Olmedo vecina de id. -y paga i • "' ¿ 
anualmente 28 fanegas 6 celemines trigo! 26 « • f« t r i 8 ^ ? 4 ¿ 49.4ÓO 
que remató en id. D . Pedro López veci- í 
no de Madrid: y no ha satisfecho. . . .1 
Otro de 74 pedazos de tierra que lleva J u a - ^ 
na Olmedo vecina de id. y paga 12 fane- ) _¿ . , . . ' w .4 ''->' 
, c J 1 ( 26 i d ¿ i d ¿ , 7S4 £0.262 »a gai 4 celemines trigo y remató en id. el J t¿>T . J 
mismo: y no ha satisfecha ) 
Otro ¡quiñón de 46 pedazos de tierra que \ 
lleva Antonio Corbado paga anualmente f ^ j ^ " . j 
20 fanegas de trigo y remató en id. el ' ' 
mencionado D . Pedro L ó p e z : y no ha sa-
tisfecho. . . . . 
338 i22-S3310 
Bernardas de Carrizo. 
Quintanilla de Sollamas. 
U n quiñón de 25 fincas que lleva ert arriendo 
_ Francisco (jarcia Cuadrado y Compañeros 
vecino de id. y pagan anualmente í 5 fa-
negas de centeno y 80 rs. y remafó en id. S i d ¡ rs* f.* trigos 38^ .^S-SSS 
D . Bernabé Rodríguez para. ,,£). , Isidro | 
Llamazares: y no han satisfechoj « . . 
NOTA. Todas estas fincas éstñn dec/afadai deJtjqyor cuantía y el pago ha dé verificarse en los plazos' qhe co-
mo tales'están señalados; teniondo presente los limitadores que de éllás ¡han de verificarse dos r e m a t e u n o ' e ' ñ esta 
capital y otro en la del Reino. ; 
Lo que se anuncia al público para los que gusten interesarse éri su compra, cóncurrari á dichú íoca íd iay ho-
ras señalados. Lean 28 de Noviembre de iK^.—Sanckez Hoces. 
León Iiliprenta de Miñón. 
